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Fatma Wati. 2017. Pengembangan Pembelajaran Sejarah Nilai-nilai Pemikiran 
Politik Islam Sukarno Melalui Problem Based Learning (PBL) dan Value 
Clarification Tekhnique (VCT) Untuk Meningkatkan Wawasan Kebangsaan 
Siswa SMA Muhammadiyah Ende. Tesis. Pembimbing: Dr. Akhmad Arif 
Musadad, M. Pd. Kopembimbing: Prof. Dr. Sariyatun, M. Pd, M. Hum. Program 
Studi Magister Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Sukarno adalah salah satu putra terbaik bangsa dan pahlawan nasional Indonesia. 
Dalam perjuangannya melawan penjajahan kolonial, Sukarno banyak memikirkan dan 
menuliskan pemikiran-pemikirannya yang luar biasa tentang perjuangan dan persatuan 
bangsa.Buah pemikirannya tersebut sangat relevan diambil dan dimanfaatkan dalam 
pembelajaran Sejarah di SMA, khususnya tentang wawasan kebangsaan. Adapun tujuan 
penelitian pengembangan ini adalah (1) Mendeskripsikan  Pengembangan Pembelajaran 
Sejarah yang selama ini digunakan di SMA Muhammadiyah Ende; (2) Mendeskripsikan 
desain hasil pengembangan Pembelajaran Sejarah Nilai-nilai pemikiran politik Islam 
Sukarno yang diterapkan untuk peserta didik; (3) Mendeskripsikan bentuk 
akhir Pengembangan Pembelajaran Sejarah Nilai-nilai Pemikiran Politik Islam Sukarno. 
Penelitian dilaksanakan di SMA Muhammadiyah Ende, dengan menggunakan kelas 
XI IPS B sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPS A sebagai kelas kontrol. 
Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2016/2017.  Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian dan pengembangan. 
Metode ini digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 
keefektifan produk tersebut.Untuk dapat menghasilkan produk maka digunakan 
penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan menguji keefektifan produk 
supaya dapat berfungsi di masyarakat luas. Tahap penelitian dan pengembangan 
terdapat sepuluh langkah. Sesuai dengan kebutuhan peneliti bahwa langkah 
sepuluh tersebut disederhanakan menjadi tiga tahapan yaitu studi pendahuluan, 
pengembangan model pembelajaran, dan tahap evaluasi (uji efektifitas model).  
Hasil uji efektifitas prestasi (kognitif) menunjukkan bahwa kemampuan 
peserta didik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki perbedaan yang 
signifikan. Hal itu ditunjukkan bahwa hasil uji T dengan taraf signifikansi sebesar 0,001 
lebih kecil daripada 0,05 (0,906 > 0,05). Maka kelas eskperimen dan 
kontrol memiliki varian yang sama dengan rerata kompetensi yang juga sama. Uji 
T untuk wawasan kebangsaan diperoleh nilai 25,698 dengan taraf signifikansi 0,000 lebih 
kecil daripada 0,025 (0,000 < 0,025, maka Ho ditolak sehingga rerata sebelum dan sesudah 
perlakuan kelas eksperimen tidak sama. Artinya terdapat pengaruh yang 
signifikan terhadap Pengembangan Pembelajaran Sejarah Nilai-Nilai Pemikiran Politik Islam 
Sukarno untuk meningkatkan wawasan kebangsaan peserta didik. Dengan demikian 
Pengembangan Pembelajaran Sejarah Nilai-nilai pemikiran politik Islam Sukarno efektif 
untuk meningkatkan wawasan kebangsaan peserta didik. 
  








Fatma Wati. 2017.Learning Development History Of The Values Of Islamic Political 
Thought Sukarno Through Problem Based Learning (PBL) And Value Clarification 
Tekhnique (VCT) To Increase National Awareness Of High School Students 
Muhammadiyah Ende . Consultant: Dr. Akhmad Arif Musadad, M.Pd, Co-Consultant: 
Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd, M.Hum. Thesis. Surakarta. The Historical Education of Post-
Graduate Department, The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University of Surakarta. 
 
Sukarno was one of the best sons of the nation and the Indonesian national hero. In 
the struggle against colonial occupation, Sukarno much to think about and write down their 
thoughts extraordinary about the struggle and unity of the nation.The thinking is very 
relevant thoughts collected and utilized inHistory teaching in high school, especially 
concerning national vision. The purposethis study were (1) to describe the learning model 
historyhas been used in SMA Muhammadiyah Ende; (2) describe the design results History 
Learning Model-based development values of Islamic political thought Sukarno applied to 
learners; (3) describe the form Learning Model-based end values of Islamic Political 
Thought Sukarno. 
This study uses research and development.This method is used to produce a 
particular product, and testthe effectiveness of the product.To be able to produce products 
that are usedwhich is a needs analysis study and test the effectiveness of the productin order 
to function in society at large. Research and development phase There are ten steps. 
According to the needs of researchers that step. The ten simplified into three stages, namely 
the preliminary study, learning model development and evaluation phase (effectiveness test 
model). Research conducted at SMA Muhammadiyah Ende, using class IPS XI as an 
experimental class B and class XI IPS A as the control class. Research was conducted in the 
second semester of the academic year 2016/2017. 
The results of the effectiveness test achievement (cognitive) shows that the ability 
learners between the experimental class and the control class has differences significant. It 
was shown that the results of T-test with a significance level of 0.001smaller than 0.05 
(0.906> 0.05). Then the class experiments and controls have the same variant with a mean 
competence are the same.Test T for national awareness 25.698 values obtained with a 
significance level of 0.000 smaller than 0.025 (0.000 <0.025, then Ho is rejected so mean 
before andafter treatment is not the same experimental class.This means that there is 
influence significant to the history-based learning model the values of Islamic political 
thought Sukarno to increase national awareness of learners. With Thus history Learning 
Model-based values of Islamic political thought Sukarno effective to increase national 
awareness of learners. 
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